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【關鍵詞】蠻夷　 夷狄　 戎狄　 東夷　 華夷之辨　 華夷之辯
《左傳》
英文 ｂａｒｂａｒｉａｎ 及其他歐洲語言的同源詞（如法文 ｂａｒｂａｒｅ，捷克文、瑞
典文、德文 ｂａｒｂａｒ，義大利文 ｂａｒｂａｒｏ，西班牙文 ｂáｒｂａｒｏ，波蘭文 ｂａｒｂａｒｚｙńｃａ）























·０２· 　 中國文學裏的他者（嶺南學報　 復刊第十三輯）
①
②
































夷，《説文》的解釋是：“平也。从大从弓。東方之人也。”甲骨文 金文 从“矢”从 。陳秉
新説：“ 象繩索之形，用繩索纏束箭矢，以便射獵時取回箭矢及獵物，本義爲繳射。”引自《漢
































·２２· 　 中國文學裏的他者（嶺南學報　 復刊第十三輯）
①
②
楊伯峻：《春秋左傳注》，北京：中華書局 １９９０ 年修訂版，第 ５３０ 頁。以下引文均以此書爲準。




















































































































《春秋左傳注》，第 ８１８頁。理雅各（Ｊａｍｅｓ Ｌｅｇｇｅ）把“族類”翻譯成“ｒａｃｅ”，Ｆｒａｎｋ Ｄｉｋｔｔｅｒ甚至據
此認爲“種族歧視在一定程度存在於古代中國文明”。Ｓｅｅ Ｆｒａｎｋ Ｄｉｋｔｔｅｒ，Ｄｉｓｃｏｕｒｓｅ ｏｆ Ｒａｃｅ ｉｎ




















































































































Ｓｅｅ Ｙｕｒｉ Ｐｉｎｅｓ，“Ｂｅａｓｔｓ ｏｒ Ｈｕｍａｎｓ，”ｉｎ Ｍｏｎｇｏｌｓ，Ｔｕｒｋｓ，ａｎｄ Ｏｔｈｅｒｓ牶 Ｅｕｒａｓｉａｎ Ｎｏｍａｄｓ ａｎｄ ｔｈｅ
Ｓｅｄｅｎｔａｒｙ ｗｏｒｌｄ，ｅｄｓ． Ａｍｉｔａｉ ａｎｄ Ｂｉｒａｎ （Ｌｅｉｄｅｎ：Ｂｒｉｌｌ，２００５），ｐｐ． ５９ １０２；ｄｉ Ｃｏｓｍｏ，Ａｎｃｉｅｎｔ
































































































































































































































































關於譎諫，參看拙作“Ｒｉｄｄｌｅｓ，Ｃｏｎｃｅａｌｍｅｎｔ，ａｎｄ Ｒｈｅｔｏｒｉｃ ｉｎ Ｅａｒｌｙ Ｃｈｉｎａ，”ｉｎ Ｆａｃｉｎｇ ｔｈｅ Ｍｏｎａｒｃｈ牶





























·６３· 　 中國文學裏的他者（嶺南學報　 復刊第十三輯）
① 《春秋左傳注》，第 １００５—１００６ 頁。關於戎子駒支的討論，我曾於以下文章提及：“Ｐｏｅｔｒｙ ａｎｄ
Ｄｉｐｌｏｍａｃｙ ｉｎ Ｚｕｏｚｈｕａｎ，”Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ Ｃｈｉｎｅｓｅ Ｌｉｔｅｒａｔｕｒｅ ａｎｄ Ｃｕｌｔｕｒｅ １ （２０１４）：２４２ ２６２，“Ａｎｅｃｄｏｔａｌ
Ｂａｒｂａｒｉａｎｓ ｉｎ Ｅａｒｌｙ Ｃｈｉｎａ，”ｉｎ Ｂｅｔｗｅｅｎ Ｐｈｉｌｏｓｏｐｈｙ ａｎｄ Ｈｉｓｔｏｒｙ牶 Ｒｈｅｔｏｒｉｃａｌ Ｕｓｅｓ ｏｆ Ａｎｅｃｄｏｔｅｓ ｉｎ Ｅａｒｌｙ




































































































Ｕｎｄｅｒｓｔａｎｄｉｎｇ ｉｎ ‘Ｔｈｅ Ａｃｃｏｕｎｔ ｏｆ ｔｈｅ Ｘｉｏｎｇｎｕ’ｉｎ Ｓｈｉｊｉ，”ｉｎ Ｖｉｅｗｓ ｆｒｏｍ Ｆｒｏｍ Ｗｉｔｈｉｎ，Ｖｉｅｗｓ ｆｒｏｍ












































































































































































































































































Ｃｕｌｔｕｒａｌ Ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ ａｎｄ Ｃｕｌｔｕｒａｌ Ｉｄｅｎｔｉｔｙ ｉｎ Ｚｕｏｚｈｕａｎ
Ｗａｉｙｅｅ Ｌｉ
Ｔｈｅｒｅ ｉｓ ｎｏ ｆｉｘｅｄ ｃａｔｅｇｏｒｉｃａｌ ｔｅｒｍ ｆｏｒ ｂａｒｂａｒｉａｎｓ ｉｎ Ｃｈｉｎｅｓｅ． Ｓｐｅｃｉｆｉｃ ｇｒｏｕｐｓ
ａｒｅ ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｄ ａｓ “ａｌｉｅｎｓ”ｏｒ “ｃｕｌｔｕｒａｌ ｏｔｈｅｒｓ”ｔｈｒｏｕｇｈ ｗｏｒｄｓ ｌｉｋｅ Ｍａｎ 蠻，Ｙｉ
夷，Ｒｏｎｇ 戎，ａｎｄ Ｄｉ 狄，ｂｕｔ ａｌｌ ｆｏｕｒ ｔｅｒｍｓ ｃａｎ ｂｅ ｓｐｅｃｉｆｉｃ ｏｒ ｃａｔｅｇｏｒｉｃａｌ． Ｉｔ ｉｓ
ｏｆｔｅｎ ｓａｉｄ ｔｈａｔ ｔｈｅ ｕｓｖｅｒｓｕｓｔｈｅｍ ｆｏｒｍｕｌａ ｉｎ Ｚｕｏｚｈｕａｎ （ａｎｄ ｅａｒｌｙ Ｃｈｉｎｅｓｅ ｔｅｘｔｓ
ｉｎ ｇｅｎｅｒａｌ）ｉｓ ｃｕｌｔｕｒａｌ ｒａｔｈｅｒ ｔｈａｎ ｅｔｈｎｉｃ，ｂｕｔ ｐｒｅｃｉｓｅ ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎｓ ｏｆ ｃｕｌｔｕｒａｌ
ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ ｃａｎ ｂｅ ｅｌｕｓｉｖｅ． Ｔｈｉｓ ａｒｔｉｃｌｅ ｆｏｃｕｓｅｓ ｏｎ ｔｈｒｅｅ ｉｓｓｕｅｓ ｒｅｇａｒｄｉｎｇ ｔｈｅ
ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ ｏｆ ｃｕｌｔｕｒａｌ ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ：（１）Ｗｈｏ ｉｓ ｔｈｅ ｂａｒｂａｒｉａｎ？Ｃａｎ ｗｅ ｆｉｎｄ
ｔｈｅ ｄｅｃｉｓｉｖｅ ｃｒｉｔｅｒｉｏｎ ｉｎ ｍｏｄｅｓ ｏｆ ｗａｒｆａｒｅ，ｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ ｔｏ ｔｈｅ ｌａｎｄ，ｏｒ ｒｉｔｕａｌ？
Ｗｈｙ ｄｏｅｓ ｔｈｅ ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ ｏｆ Ｃｈｕ ａｎｄ Ｗｕ ｓｈｉｆｔｓ ｂｅｔｗｅｅｎ ｉｄｅａｌｉｚａｔｉｏｎ ａｎｄ
“ｂａｒｂａｒｉｚａｔｉｏｎ”？Ｌｕｓ ｄｅａｌｉｎｇｓ ｗｉｔｈ ｔｈｅ ｅａｓｔｅｒｎ Ｙｉ ｄｏｍａｉｎｓ ａｒｅ ｅｓｐｅｃｉａｌｌｙ
ｉｎｔｅｒｅｓｔｉｎｇ，ｓｉｎｃｅ ｔｈｅｙ ｓｈｏｗ ｈｏｗ ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ ｏｆ ｃｕｌｔｕｒａｌ ｏｔｈｅｒｓ ｉｓ ｉｎｓｅｐａｒａｂｌｅ
ｆｒｏｍ ｃｕｌｔｕｒａｌ ｓｅｌｆｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ． Ｓｉｍｉｌａｒｉｔｉｅｓ ａｎｄ ｓｈａｒｅｄ ｒｏｏｔｓ ｓｅｅｍ ｔｏ ｈａｖｅ ｇｅｎｅｒａｔｅｄ
ｔｈｅ ｉｍｐｅｔｕｓ ｆｏｒ ｅｍｐｈａｓｉｚｉｎｇ ｄｉｓｔｉｎｃｔｉｏｎｓ． （２）Ａｒｇｕｍｅｎｔｓ ｏｎ ｃｕｌｔｕｒａｌ ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎｓ
ｏｒ ｌａｃｋ ｔｈｅｒｅｏｆ ａｒｅ ｏｆｔｅｎ ｂｕｉｌｔ ｏｎ ｈｉｓｔｏｒｉｃａｌ ｒｅｔｒｏｓｐｅｃｔｉｏｎ． Ｅｍｂｒａｃｉｎｇ ｈｉｓｔｏｒｉｃａｌ
ｔｉｅｓ ｗｉｔｈ ｂａｒｂａｒｉａｎｓ ｃａｎ ｂｅ ａ ｗａｙ ｔｏ ｒｅｓｉｓｔ Ｚｈｏｕ ｄｙｎａｓｔｙ ｄｅｍａｎｄｓ，ｅｖｅｎ ａｓ ｕｓｉｎｇ
ｔｈｅ ａｎｃｉｅｎｔ ｐａｓｔ ｔｏ ｄｉｓｃｌａｉｍ ｔｈｅ ｓｔａｔｕｓ ｏｆ ｃｕｌｔｕｒａｌ ｏｔｈｅｒ ｃａｎ ｆｕｎｃｔｉｏｎ ｔｏ ａｓｓｅｒｔ
ｈｅｇｅｍｏｎｉｃ ａｍｂｉｔｉｏｎ． Ｔｈｅ ａｕｔｈｏｒ ｅｘａｍｉｎｅｓ ｔｈｅ ｕｓｅｓ ｏｆ ｈｉｓｔｏｒｙ ｔｏ ｍａｎｉｐｕｌａｔｅ
ｎｏｔｉｏｎｓ ｏｆ ｓｈａｒｅｄ ｒｏｏｔｓ ａｎｄ ｒａｄｉｃａｌ ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ． （３）Ｓｉｎｃｅ ｔｈｅ ｎｅｇａｔｉｖｅ ｑｕａｌｉｔｉｅｓ
ａｔｔｒｉｂｕｔｅｄ ｔｏ ｂａｒｂａｒｉａｎｓ ｃｏｍｅ ｕｐ ｉｎ ｓｐｅｅｃｈｅｓ，ｗｅ ｎｅｅｄ ｔｏ ｃｏｎｓｉｄｅｒ ｔｈｅ ｒｈｅｔｏｒｉｃａｌ
ｃｏｎｔｅｘｔ ｏｆ ｍｏｒａｌｉｚｉｎｇ ｏｔｈｅｒｎｅｓｓ． Ｗｈｅｔｈｅｒ ｔｈｅ ｉｓｓｕｅ ｉｓ ｄｅｂａｔｅｓ ｏｎ ｍｉｌｉｔａｒｙ
ｓｔｒａｔｅｇｙ，ｔｈｅ ｃｈｏｉｃｅ ｏｆ ｗａｒ ｏｒ ｐｅａｃｅ，ｔｈｅ ｅｔｉｑｕｅｔｔｅ ｏｆ ｐｒｅｓｅｎｔｉｎｇ ｔｈｅ ｓｐｏｉｌｓ ｏｆ
ｖｉｃｔｏｒｙ，ｏｒ ｔｈｅ ｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ ｂｅｔｗｅｅｎ Ｚｈｏｕ ａｎｄ ｔｈｅ ｌｅａｄｅｒ ｏｆ ｔｈｅ ｃｏｖｅｎａｎｔ，ｗｅ ｓｅｅ
ｈｏｗ ａｔｔｅｎｔｉｏｎ ｔｏ ｐａｒｔｉｃｕｌａｒ ｍｏｔｉｖｅｓ ａｎｄ ｃｉｒｃｕｍｓｔａｎｃｅｓ ｄｒｉｖｉｎｇ ｈｉｓｔｏｒｉｃａｌ
ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｓ ｒｅｓｕｌｔｓ ｉｎ ａ ｃｏｍｐｌｅｘ ａｎｄ ｎｕａｎｃｅｄ ｐｉｃｔｕｒｅ ｔｈａｔ ｒｅｓｉｓｔｓ ｓｉｍｐｌｉｓｔｉｃ
ａｎｄ ｍｏｒａｌｉｚｅｄ ｆｏｒｍｕｌａｔｉｏｎｓ ｏｆ ｃｕｌｔｕｒａｌ ｉｄｅｎｔｉｔｙ ａｎｄ ｃｕｌｔｕｒａｌ ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ．










































１． Ｄｉ Ｃｏｓｍｏ，Ｎｉｃｏｌａ． Ａｎｃｉｅｎｔ Ｃｈｉａ ａｎｄ Ｉｔｓ Ｅｎｅｍｉｅｓ牶 ｔｈｅ Ｒｉｓｅ ｏｆ Ｎｏｍａｄｉｃ Ｐｏｗｅｒ ｉｎ Ｅａｓｔ Ａｓｉａｎ
Ｈｉｓｔｏｒｙ． Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ，ＵＫ：Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｐｒｅｓｓ，２００２．
２． Ｄｉｋｔｔｅｒ，Ｆｒａｎｋ． Ｄｉｓｃｏｕｒｓｅ ｏｆ Ｒａｃｅ ｉｎ Ｍｏｄｅｒｎ Ｃｈｉｎａ． Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ：Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ
Ｐｒｅｓｓ，１９９２．
３． Ｄｕｒｒａｎｔ，Ｓｔｅｐｈｅｎ，Ｗａｉｙｅｅ Ｌｉ，ａｎｄ Ｄａｖｉｄ Ｓｃｈａｂｅｒｇ． Ｚｕｏ Ｔｒａｄｉｔｉｏｎ ／ Ｚｕｏｚｈｕａｎ牶 Ｃｏｍｍｅｎｔａｒｙ
ｏｎ ｔｈｅ Ｓｐｒｉｎｇ ａｎｄ Ａｕｔｕｍｎ Ａｎｎａｌｓ． ３ ｖｏｌｓ． Ｓｅａｔｔｌｅ：Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ Ｐｒｅｓｓ，２０１６．
４． Ｌｉ Ｗａｉｙｅｅ． “Ａｎｅｃｄｏｔａｌ Ｂａｒｂａｒｉａｎｓ ｉｎ Ｅａｒｌｙ Ｃｈｉｎａ．”Ｉｎ Ｂｅｔｗｅｅｎ Ｐｈｉｌｏｓｏｐｈｙ ａｎｄ Ｈｉｓｔｏｒｙ牶
Ｒｈｅｔｏｒｉｃａｌ Ｕｓｅｓ ｏｆ Ａｎｅｃｄｏｔｅｓ ｉｎ Ｅａｒｌｙ Ｃｈｉｎａ，ｅｄｉｔｅｄ ｂｙ Ｓａｒａｈ Ｑｕｅｅｎ ａｎｄ Ｐａｕｌ ｖａｎ Ｅｌｓ，
１１３ １４４． Ａｌｂａｎｙ，ＮＹ：ＳＵＮＹ Ｐｒｅｓｓ． ２０１７．
５． Ｌｉ Ｗａｉｙｅｅ． “Ｈｉｓｔｏｒｉｃａｌ Ｕｎｄｅｒｓｔａｎｄｉｎｇ ｉｎ ‘Ｔｈｅ Ａｃｃｏｕｎｔ ｏｆ ｔｈｅ Ｘｉｏｎｇｎｕ’ｉｎ Ｓｈｉｊｉ，”ｉｎ
Ｖｉｅｗｓ ｆｒｏｍ Ｗｉｔｈｉｎ，Ｖｉｅｗｓ ｆｒｏｍ Ｗｉｔｈｏｕｔ牶 “Ｓｈｉｊｉ”ａｓ ａｎ Ｅａｒｌｙ Ｗｏｒｋ ｏｆ Ｈｉｓｔｏｒｉｏｇｒａｐｈｙ，
ｅｄｉｔｅｄ ｂｙ Ｄｏｒｏｔｈｅｅ ＳｈａａｂＨａｎｋｅ，Ｏｌｇａ Ｌｏｍｏｖａ， ａｎｄ Ｈａｎｓ ｖａｎ Ｅｓｓ，７９ １０２．
Ｗｉｅｓｂａｄｅｎ：Ｈａｒｒｓｓｏｗｉｔｚ，２０１５．
６． Ｌｉ Ｗａｉｙｅｅ． “Ｐｏｅｔｒｙ ａｎｄ Ｄｉｐｌｏｍａｃｙ ｉｎ Ｚｕｏｚｈｕａｎ．”Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ Ｃｈｉｎｅｓｅ Ｌｉｔｅｒａｔｕｒｅ ａｎｄ
Ｃｕｌｔｕｒｅ １，ｎｏｓ． １ ２ （２０１４）：２４２ ２６２．
７． Ｌｉ Ｗａｉｙｅｅ． “Ｒｉｄｄｌｅｓ，Ｃｏｎｃｅａｌｍｅｎｔ，ａｎｄ Ｒｈｅｔｏｒｉｃ ｉｎ Ｅａｒｌｙ Ｃｈｉｎａ．” Ｉｎ Ｆａｃｉｎｇ ｔｈｅ
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